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ことが明らかになったといえる。したがって，大学生世代において性差があっ
た〔13）〔14）ように，ジュニア世代においても性差がみられたので，この世代に
おいても，集中力を考える場合，男女それぞれに検討をする必要があるとい
うことが明らかになった。
　また，ジュニア世代（12．5歳）と大学生世代（表4）では，どちらの世代
も，BET（広い外的な注意），　BIT（広い内的な注意）で男子の方が高く，
OET（外的な刺激による過剰負荷）で男子の方が低いということは変わり
がないが，NAR（狭い注意の集中）では，ジュニア世代においては男子の
方が高かったものが，大学生世代になると女子の方が高くなるということも
明らかになった。これは，成長するにつれ女子選手のほうが「必要に応じて
注意の幅を狭くすることができる能力」が養われるということを示している
といえる。しかしながら，OIT（内的な刺激による過剰負荷）やRED（狭
すぎる注意の集中）は，ジュニア世代では，性差はなかったものが，大学生
世代になると性差がみられるようになり，女子選手のほうが高くなっている。
これらの尺度は，「一度に多くのことを考えすぎて混乱する傾向」や「一つ
の刺激や思考に固執するなど注意を狭くしすぎて失敗する傾向」で負の要素
である。この負の要素においても女子選手のほうが高くなっているというこ
とである。したがって，男子選手とくらべると女子選手では，ジュニア世代
から大学生世代への成長の過程において，「必要に応じて注意の幅を狭くす
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ることができる能力」が高くなるが，一方で，「一度に多くのことを考えす
ぎて混乱する傾向」，「一つの刺激や思考に固執するなど注意を狭くしすぎて
失敗する傾向」も高くなってしまうので，注意の切り換えの能力についての
アドバイスが必要になってくるのではないかといえる。
2．ジュニア世代と大学生世代の比較
　（1）男子の場合
　表5は，男子のジュニア世代と大学生世代を比較した結果を表したもので
ある。その結果，BET（広い外的な注意）でジュニア世代の方が有意に高
い（pくO．OOI），　OET（外的な刺激による過剰負荷）でジュニア世代の方が
有意に低い（p＜0．001），BIT（広い内的な注意）でジュニア世代の方が有
意に高い（p〈0．001），OIT（内的な刺激による過剰負荷）でジュニア世代
の方が有意に低い（p〈0．001），NAR（狭い注意の集中）でジュニア世代の
方が有意に高い（p＜0．001），RED（狭すぎる注意の集中）でジュニア世代
の方が有意に低い（p＜0．01）という結果だった。これらの結果は，ジュニ
ア世代のほうが，望ましい集中力のスタイル（14）であったということである。
これは，ジュニア世代レベルでのゲームにおいて，大学生レベルでのゲーム
と比べると戦術や戦略あるいは，技術・体力といった要素が，あまり複雑で
表5男子比較
BET　　　OET　　　BITOIT　　　NAR　　　RED
大学生
ハ1＝253
ジュニア
ノ〉＝150
???12．1
3．66
13，6
4．04
17．9
5．60
14．5
6．16
16．9
4．55
19．2
4．68
14．9
452
12．0
5．51
16．9
4．44
20．2
4．03
16．7
4．70
15．2
5．08
t値
3．85
＃＊
5．67
零亭亭
4．84
＊＊孝
5．40
＊＊＊
537
??
＊
3．10
串宰
大学生データは田中ら（】4）より
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はないため，考えなければいけない情報，注意を向けなくてはいけない情報，
あるいは，考えてはいけない情報，注意を向けてはいけない情報などが少な
いため，このような結果になったのではないかと考えられる。
　以上の結果から，ジュニア世代から大学生世代と成長していくなかでゲー
ムにおける戦術や戦略あるいは，技術・体力などといったテニスのレベルが
上がっていくわけであるが，そうしたゲーム状況がより複雑になっていく中
で，様々な情報の処理をうまくしていくことができるようになるようなアド
バイスや指導をしていく必要があるといえるだろう。
　②　女子の場合
　表6は，女子のジュニア世代と大学生世代を比較した結果を表したもので
ある。その結果，OET（外的な刺激による過剰負荷）でジュニア世代の方
が有意に低い（p＜0．001），BIT（広い内的な注意）でジュニア世代の方が
有意に高い（p〈0．05），OIT（内的な刺激による過剰負荷）でジュニア世代
の方が有意に低い（p〈0．001），NAR（狭い注意の集中）でジュニア世代の
方が有意に高い（p＜0．01），RED（狭すぎる注意の集中）でジュニア世代
の方が有意に低い（p＜0．001）という結果だった。またBET（広い外的な
注意）では有意な差はみられなかった。
表6女子比較
BET　　　OETBIT OIT　　　NAR　　　RED
???【?
???ー?＝?
???11．2
3．47
1L6
3．85
19．3
5．22
16．2
6．82
16．0
4，44
17．3
4．37
15．9
4．64
12．7
5，02
17．8
3．92
19．0
3．92
17．7
4．23
15．1
5．07
t値
??0 4．47
＊牢ホ
0??2 375
???
2．70
＊零
4．89
＊＊＊
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　BET（広い外的な注意）すなわち「同時に多くの様々な外的な刺激を統
合する能力」は，ジュニア世代と大学生世代では違いがないため，この能力
はすでにジュニア世代からできあがっているということがいえるであろう。
それ以外の尺度では，ジュニア世代のほうが，望ましい集中力（14）のスタイ
ルであったということである。これは，男子同様ジュニア世代レベルでのゲー
ムにおいて，大学生レベルでのゲームと比べると戦術や戦略あるいは，技術・
体力といった要素が，あまり複雑ではないため，考えなければいけない情報，
注意を向けなくてはいけない情報，あるいは，考えてはいけない情報，注意
を向けてはいけない情報などが少ないため，このような結果になったのでは
ないかと考えられる。
　以上の結果から，ジュニア世代から大学生世代と成長していくなかでゲー
ムにおける戦術や戦略あるいは，技術・体力などといったテニスのレベルが
上がっていくわけであるが，そうしたゲーム状況がより複雑になっていく中
で，「同時に多くの様々な外的な刺激を統合する能力」を除いた様々な情報
の処理をうまくしていくことができるようになるようなアドバイスや指導を
していく必要があるといえるだろう。
IV　まとめ
　2004年度（2004年10月～2005年2月）および2007年度（2007年9月～
2008年2月）に開催された財団法人日本テニス協会地域ジュニア強化合宿
参加者，男子165名（有効回答者数150名，12．5±ID3歳），女子167名
（有効回答者数139名，12．5±1．04歳）を対象に集中力テスト（Tennis－Test
of　Attentional　and　Interpersonal　Style）を行った。
　結果は次の通りであった。
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1．ジュニアテニスプレイヤーの集中力
　（1）性差について
　ジュニアテニスプレイヤーの世代では，BET（広い外的な注意）では男
子の方が女子より高い（p＜0．001），OET（外的な刺激による過剰負荷）で
は男子の方が女子より低い（p＜O．05），BIT（広い内的な注意）では男子の
方が高い（p＜0．001），NAR（狭い注意の集中）では男子の方が女子より高
い（p＜0．05）という有意な差がみられたが，OIT（内的な刺激による過剰
負荷），RED（狭すぎる注意の集中）においては有意な差はみられなかった。
　また，ジュニア世代と大学生世代では，BET（広い外的な注意），　BIT
（広い内的な注意）で男子の方が高く，OET（外的な刺激による過剰負荷）
で男子の方が低いということは変わりがないが，NAR（狭い注意の集中）
では，ジュニア世代で男子の方が高かったものが，大学生世代になると女子
の方が高くなる一方で，OIT（内的な刺激による過剰負荷），　RED（狭すぎ
る注意の集中）において，ジュニア世代では性差がみられなかったものが，
大学生世代になると女子の方が高くなるということも明らかになった。
　以上の結果から，ジュニア世代においても集中力を考える場合，性差があ
るため，男女それぞれに集中力をとらえる必要があるということが明らかに
なった。また，男子選手と比較すると女子選手では，ジュニア世代から大学
生世代への成長の過程において，「必要に応じて注意の幅を狭くすることが
できる能力」が高くなるが，一方で，「一度に多くのことを考えすぎて混乱
する傾向」，「一つの刺激や思考に固執するなど注意を狭くしすぎて失敗する
傾向」も高くなってしまうので，注意の切り換えの能力についてのアドバイ
スが必要になってくるのではないかということが示唆された。
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　②　大学生世代との比較
　①男子の場合
　ジュニア世代と大学生世代を比較した結果，BET（広い外的な注意）で
ジュニア世代の方が有意に高い（p〈ODOI），　OET（外的な刺激による過剰
負荷）でジュニア世代の方が有意に低い（p＜0．001），BIT（広い内的な注
意）でジュニア世代の方が有意に高い（p＜0．001），OIT（内的な刺激によ
る過剰負荷）でジュニア世代の方が有意に低い（p〈0．001），NAR（狭い注
意の集中）でジュニア世代の方が有意に高い（p＜0．001），RED（狭すぎる
注意の集中）でジュニア世代の方が有意に低い（p＜0．01）という結果だっ
た。
　②女子の場合
　ジュニア世代と大学生世代を比較した結果，OET（外的な刺激による過
剰負荷）でジュニア世代の方が有意に低い（p＜0．001），BIT（広い内的な
注意）でジュニア世代の方が有意に高い（p〈0．05），OIT（内的な刺激によ
る過剰負荷）でジュニア世代の方が有意に低い（p＜0．001），NAR（狭い注
意の集中）でジュニア世代の方が有意に高い（p＜0．Ol），　RED（狭すぎる
注意の集中）でジュニア世代の方が有意に低い（p＜0．001）という結果だっ
た。またBET（広い外的な注意）では有意な差はみられなかった。
　以上の結果から，ジュニア世代から大学生世代と成長していくなかでゲー
ムにおける戦術や戦略あるいは，技術・体力などといったテニスのレベルが
上がっていくわけであるが，そうしたゲーム状況がより複雑になっていく中
で，男子の場合は，様々な情報の処理をうまくしていくことができるように
なるようなアドバイスや指導，女子の場合は，「同時に多くの様々な外的な
刺激を統合する能力」を除いた様々な情報の処理をうまくしていくことがで
きるようになるようなアドバイスや指導をしていく必要があるということが
推察された。
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